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D E M A N I L A . 
Siendo <'e suma ¡mijortinciu p ira el veciinlariu (Je 
eslü Cupial y sus Hiralm es (jue se vigilen ouiJadosu-
menle 1-8 obrAS d ' ; reparación y reedificación de ¡MS 
fincas deslruidiis por el lerrcmoto del dia 3 de Junio 
próximo piisíid-j a fin de que se ejecuten dichas obr.is 
con las g«ratiti-i8 de completa seguridad que son ncee-
s a r i a > ; s i n perjuicio d e lo dispuesto en 12 d e l niismo 
me? de Junio pntii quo lodos |us veei^ .os di-uuncien 
lis fincns qiuí puedan oeasionar d.iño á c o s a s 6 per-
s o n a s , ó cuyas reparaciones se ejecuten sin asegurar de 
lodo peiigro para lo suciesivo á los que lleguen á lia-
b i t a i l a ? ; este corregimienlo delega sus airibucioncs soltre 
lau interesante o b j e t o ep los Sres. Alcaldes y Regi-
dores del Exwto., Ayuntaniiento? c a d a uno CM los dis-
tritos q u e á conlinuacion s e las asignan respectiva-
D i e n t e á saber. 
Sr; Alcalde D . Jofé Maria Sol r; S. José. 
Sr. Alcalde D. Pió Fernandez d e Cüstro. Binondo.'' 
desde la callo del Rosario, ala izquierda. 
Ucoidor D . Valentín Tcus, Binondo, c a l l e de! Ho-
sario i : > derecha. 
D. Jo n José Marcaid», Tondo 
D. Jo-é Curulie, S. Miguel. 
D. Alonso Pieiga, Sampaloc. 
D. Francisco Cenbrano (i'ij«), Si i Cruz, cdle real 
de Dultinibayan a la derecha. 
D. Mameito Muñoz, Id , calle de Dulunib.yaii i\ 
la izquierda. 
D. Manuel Per-z, Quiapo eail^ Ueui a la i/.qm r'J 
hasta S«mpaloe. 
D. Quintin Meinet. Qtiiapo calle Ue «! á la d. redi • 
hasta Sampaloc. 
D. Miguel Sánchez, Intramuros c i l ie real á la iz-
quierda. 
D. Manuel Marzano, Id , calle re-l á U deieehi. 
En su eonsetuencia los espr«!sado9 Síes, taiparíih en 
consideration las denui.cins que se 'es dirijan, vigilarán 
las obras, y en los casos que e'síimén necesario", or-
denarán la suspensión de l . ~ misuTOS dando cuenta á 
e s t e conegimienio para que se practique el recono-
cimientd facultativo, si ya no lo hubieren dispuesto los 
m i s m o s Sres. Coijcejalé?, y sfi proceda á lo demás que 
hubiere lugar. 
Manila 16 de Julio de 1863—Comas. 3 
Orden de la plaza dei IG al 17 de Julio de 166:3. 
GKFBS DK • D I * . —Dentro de la plaza.—El Sr. Coronel Don 
Manuel Lorenzo. —Para San Gabriel. — E \ sooundo Coinaiidamo, 
D- Pe'ix González Checa. 
PAIUUA—Los cuerpo» de la guainicion. Rondus, núm. L 
>isilii de Hospital y Prurisiunes, núm. 9 ()/iciale.i de pali ulta, 
•>atalUm do Artillería. Sargenfó para el paseo de los éiiferints, 
« ^ l l o n de Artillería. 
"o órdon del Kxonio. Sr. General Gobenudor militar Jé Ja 
minina—Él Coronol Sargento mayor, Juan de iMm* 
sajeros recibidos en la I-v.bela, D. Eduardo Silva 
y Alvarez, teniente do: regimiento inf.nteria nú:n. -2, 
D. Dionisio Asumcioi», músico mayor, del espresado re-
gimiento con un asistente, I) . Luis Ábeeili» y Porras, 
Secretario del Gobierno de Mindmao cen su señora y un 
criado, t) Atilano V-illedor, A Iministrador dnjioiitaria de 
[I...;ieiida púbü :a del citado Mindanao, con su lamiliM,- y 
dos indígenas. 
B ü a i J E S SALIDOS. 
Par í Tabaco en Albiy, bergantiu-gol'ti núm. 15, Wo-
sariu; su patrón Francisco Duna, y de pasajeros dos 
chinos. 
Para Leite, goleta núm. 199, .Matilde; su patrón 
Ramón E-tra ia; y de pasajeros ' I chinns. 
l'ara Mógpoe| cu Mindoro, pane'.» nuai. o 19, San 
Rafael; su arráez R.fael Moilel l ino; y de pas-gVros 
un soldado licenciado por cumplido del regimiento iafinte-
lia número 1. 
P.ira Nimpd, Barca hainburguo-a, E láar ¡ioft¡; su ca-
pitán I) . G. i ' . N. Binder, con 13 individuos de t r i -
pulación: su cargamento efectos del pais; y do pasa-
jeros el 2,0 piloto C.C. P.elui, de la fragata dina-
iñarquésñ', Heluetien, con na?apñrte. 
».« . . . : Í . te . j r . i t , . o » - » , - . . y c o . t . v x . . . . T O < ^ . . 
I . . . . . . i ; , . ! . « . i . ' .M-M *. I - i r n 
nera I á cuantas per* mas remitan materiales di; cous-
truecion al depósito establecido en esta capital, que ia 
cilsificacion de aque'los y desecho de los inútiles ten-
drán lugar á su llegada, en presencia de la persona 
encargada do la entrega, y por ello es de esperar para 
seguridad de to los que aquella tenga la confiianza de 
los remiientus. 
Manila 15 de Juüo de 1863— ornas. 2 
Aiiaiinistracioii gen ia l de ílenlas KsliiiK-ails*. 
DE LUZON. F 
Habiéndose observado que el consumo de sollos <í^  
á dos reales para la correspondencia i sterior, no guard.: 
proporción con el eccesivo de ios do á qué viene 
notándose de algún ueiofó á esta pmle, .sin duda por 
que la mayoría del público consumidor esta en la in-
teligencia de que los primeros no tienen mas aplicación 
que para el objeto esdiisivo de certificados; se hace 
sabor que los espresados sellos se hallan destinados por 
su índ )le para el franqueo de la correspondencia cuando 
el peso de las cartas los reclamen, en cuyo caso deberán 
U0l.ws^iau,\0o fwniaiir-Ü8s i ^ M í S c á ^ ' " 2 
T ADYACENTES. 
SKCRSTARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR G!V5L 
DK LAS ISLAS F I L I P I N Í S . 
I ¿ O-aa-JÍB HtO .'(. liilioi'-- rio '¡I-)'! U í . O J . O - (OIK1JU>-:> - I » ! 
Los chinos que acontinuacion se espresau, em-
padronados en l'i clase de transeúntes, han pedido 
pasaportes para regresar a su pais: lo que se anun-
cia al público para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. 
Tan-Clianico. . 
Chua-Congeo.. . 
' Sy-QiiPittfng.. . 
Sm-Yongco. . . 
Tinng-LQlnslln.•. 
Dy-Jimco . . 
Go-Ch-iyeo. 
Gan-Chiongco. 
Lm-SaUJian: . 
Sia-Queco . 
'I'in-Lacco. , 
'i'i.n-Cliiiance. . 
iMia 
18848 
1JW9S 
I.•}•,'(> I 
l.-,798 
\mv, 
170-50 
089ü 
.S8:?7 
In-Sayco. , . . 10770 
Üy-Taoco , . 
Cüim-Cliiatco. 
Vy-Cimico . 
fn-Ghltóm . 
Sia-t'liiaco . 
Vy-Hianeo. . 
( Íuin-Siaco . 
Ong Chuco. . 
Chin-Tiaotin. 
I.iin-Tiondian, 
Cu-Chinco. . 
1(1709 
!>937 
1.5-26:) 
!>8ÍÍ8 
il-lU 
1474+ 
1288-5 
I5S:W 
Manila 15 dcjnl iode \§ü 'S .=J3anr' i . 3 
CORREGIMIENTO D E LA M. N. V .< 1. CIUDAD 
D £ M A M L A . 
R E L A C I O N del número de trabajadores que se kan 
presentado en este Corregimiento, y facilitado íx depen-
dencias del Estado y a partictUares, en el dia de la fecha 
con el jo rna l de 2 reales, señala ido los puntos dondf 
han prestado sus servicios. 
Dia. 16 de Julio de 1863. 
Voluntarios de varios ( 2 5 Tribunal de Sta. Cruz, 
pueblos. £ 13 Beaterío de Sta. Rosa. 
38 
Manila 16 de Julio de 1863.—V. 0 B, 0 . —Comas.~ 
El Secretirio, Manuel Marzano. 
^ m m m D E L m m DS I Í I H U 
D E L 14 A L 15 D H J U L I O . 
B U Q U E E N T R A D O . 
Eu la mañana de ayer fondeó en C-ivite, la barca 
^alni'"ea" '» Amanda, procedente de Cardítt' y escala en 
a Isabela, saliendo del primer punto el 8 de Enero 
u limo; su capitán Mr. Puíale, con 13 individuos de 
pulucioi).- su cargamento carbón d i piedra; y de pa-
En cu^limienio de acuerdo del Exmo. Ayuntamiento 
se suspende hasta nuevo anuncio la subasta de un 
solar á la calle de Novalichez del t.rrabal de San 
Miguel. 
Manila 16 de Julio de l8(33.=C'(>/na4-. 3 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
M MANILA. 
Para el mejor cuiiiplimíento do !o mandado en el 
Superior decreto de 2 del corriente, y en uso de 
facultades concedidas en el mismo a este Gobierno, se 
hace saber á los Srej. Gefes de provincia, y en ge 
Hsla Adminí«tracion se halla ,»mtor«tada pira iidquirir 
dos mil fcje nplares de cuentas de Rentas públi ías para 
las Administra, iones depositarías y Subdulegaeiohes de . 
Hacienda de Luzon, y adyacentes, bajo el tipo-en pro-
gresión dcscondentc de trescientos veinte pesos, con ar-
regla á las condicione» y modelos que se h .llaú de 
maniliesto en la mcsi de partes de. esia oficina, inslaloda 
por ahora nn una de li>8 belugas de la casa del Señor 
D. J o é .loaqum «b Inch msti en la Isla del Romero. 
Lo que se anuncia ai público para que los quedeseen con-
tratar este servicio, se presenten el lunes 20 del cor-
riente á las doce de su mañana, para hacer pronosicíne*. 
.Manila 15 de Julio de 1863. —P«?ÍZ/-0 Rodríguez, ' i 
INSPECCION G E N K R A L DC LABORES 
D E L A S l ' A B R I C A S D E T A M A C O l . 
Necesit.ndo esta Inspección general adquirir qimiícnt^ 
cu renta iWesá'a de labor, con destino á las fabrk-is 
de poros é iguales á I .s que ecsisien en dichos eslable-
cimien'.os, y (ron el lablero de las mismas de una pul-
gada y media de espesor b-.jo, el tipo de siete pesos 
cada raf»a, que es el precio que ha sido propuesto á 
la Superíoiidad por D¡ Rosendo Znnanillo, se avig» al 
público con el objeto de que sí á «Igtftrti persona le in-
teresase hacerse cargo de este servicio, mejorando la anfe-
d c'n propuesta, se presente á verilircar'o en e-t-i d ; • 
pendencia aiueá del día 18 próximo, venidero. 
Manila, ib do Julio de \m . i .^Bruho 8 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L DK CORREOS 
DE F I L I P I N A S . 
«ilitetti — bergantín espulol S. Lor.nzo, saldrá para Hong-
v Maco el 20 del corriente, según aviso reci-
El 
kong 
bido de la Capitanía del puerto. 
Manila 16 de Julio de \ 8 G ¿ . ^ H a t o * a s . 0 
barca hamburguesa, Titania, saldiá íaánaná 17 
jrriente, con destino á S^igon, según «viso re.-i-
La 
del coi i tc, 
bido de la Capitanii del puerto. 
Manila 16 de Ju io de I 863. = Haj(m««. 
C A R T A S D E T E N I D A S POR I N S U F I C I E N T E FRANQ-UG >, 
91 D. Félix Berbén. . . . Madrid. 
92 „ Severino de Boveiia, . Alejandría. 
93 „ Juan /.•ragoza. . . - Maoao. 
94 D.* Hatinaa Monteavao. . Live.p)©!. 
!>.-) D. 
vi m 
José Su cr Cag<au i-Albav. 
Alejo Pérez Si"- Cruz-Manila. 
Alejii idni B«piao. . • Sin «li'eccion. 
B irto'ooié Senmda. Idem. 
Mmlífl H de jania de I8G:3.—Hazañas. 
K S C K I B A M A ( i E X K R A L D E H A C I E N D A . 
Don Doniingo Z t n o n , vecino del arr.ibi! de Tondo 
v ajentisla rtei arriendo del juego d e gnllos de la pro-
vincia de Bal«C«», servirá prostinUr e n la BwriBl-
ni« dv I I .cienda situada e > la calle do S. J «cinto, nú uero 
eiacaeotn y tres, á fin de serle notificada una provi-
dencia dictada por la Adminisiracion general de RentM 
ISsUincadag; advirliendo que de no hiccrlo en el t é r -
rtino de nueve dias contados desde la prfinere publica-
ción de este edicto le par . rá el perjuicio que haya lugar 
Manila 13 de Juli» de im^.—l rancisco Rogenl. 0 
M e í T f t a r i a «le l a . l u n t i i <le l l i n o n e i l a ^ 
H E l . t » l ' J € I S I U T B 4 C l ü . f l .QC\l . . 
Por dispoíicioa del Sr. Director de la Admint-lra-
cion Loo»!, se «Hcnri á publica subasta, para BU remato 
•n el m -^Jor pi»sl«)r. el arriendo del arbitrio de la malnnu 
y limpiexa de reses de la provincia de la Union, bíjo el 
(.;po, en progresión ascendenio, de cuatrocientos cineuent i y 
un pesos anuales, ó sean tuil Irscientoe cincuenta y tre« 
peso» en el trienio, y con (ujeccion «I pliego de condicione, 
que se inserta i continuación. El acto del remate lendri 
lugar ante la Junta de Almonedas de la misma Adiniuistr.-
cion, en la casa que ocupa, calle de la Audiencia nú n. 3, 
a KM diez de 1. man .na del d i . 8 de Agosto prÓKimo 
tftiiidero. Los que quieran hacer proposiciónÍ«, las presen-
tarán por escrito en la forma acoitumbrada con la garantía 
correspondiente, estendidas en papel del sello tercero, en 
e! dia, hora y lugar arriba de-igtiados para »U remate. 
Manila 8 de Julio de IK63 - . / « y w e PujadfS. 
DlUKCClüN GENERAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE 
FILIPINAS.—P/íe^f de condiciones para el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses en las p r -
vincias de esle Archipiclayo, aprobado por la Junta 
Directiva de Admini-trucion Local en 11 de Abn\ 
de 1863, y por Superior Decreto de 16 del misme 
mes y año. 
I . " Se arrienda por el término de tres años e! ar-
bitrio de N matanza y limpieza de reses de h provincia de 
de la Union, bajo el tipo en progresión ascendente, de 
cuatrocientos cineuenta y un pesos anuales, 6 sean mil 
trejeien)!^ ciffljféjiJU ge» glfi^»*" 
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjuato. espresando con la mayor claridad en letra y 
^úmei !•» cantidad ofrecida. Al pliego de l« proposi-
ción sf. acompañirá, precisunento por separado, el do 
eumento que acredite haber «lepositado «I proponentu 
en el Banco Español Filipino de Isabel I I , 6 en la 
Administración de Hacienda pública de la provincia, res 
peclivaiaente, la cantidad de sesenta y OBIM pesos, sin cuyos 
indispensables requisitos no será valida la ptfopOMeioiil 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la m .yor 
ventHja qireci'la, se abrirá licitación verb-d entre los au-
loret dé l a s mismas, por eípaeio de diez tnioBio-, Iranfl 
curridos lo* cuales, se adju licark el servio al mejor postor. 
En el caso de no querer los poslores m-jorar vcrbil-
tnente sus posturas, se hará la adjudicación al autor 
del pliega que se halle señalado con el numero or-
(•'inal mas bajo. 
4. • C íii arreglo al a-i culo 8. 0 de la Instrucción 
aprobad» por su S. M. en Real orden de í!5 de Agosto 
de 1858. sobre contratos públicos, quedan abolida* las 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuirtas y cuantas 
por esta orden tiendan á turbii la legitima adquisición 
de una contrata cou evidenic perjnioio de los interese» 
y cenviniencia del E-tado. 
,'>." Los documento* de depósito «c devolverán a >IM 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondienie á la proposición admitida, 
el cual se eadoaira en el acto por el rein'itante & fivor 
de la Administración L o o l . 
6 * El rematante deberá prestar, dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la fiuiz» 
correspondiente, cuyo valor eea igual ai de un diez, 
por ciento del importe total del arriendo, á satisfacción 
He la Dirección general de Adminisiiaci'jn Local, cuando se 
oonstiinya en Manila, 6 del Gef'J de U provincia, c iando 
el resultado de la subasta tenga lugar en ella. L i fianza 
deberá ser precisamente hipotecaria, y de ninguna ma-
nera personal, pudiendu constituiil i en tuetilico en el 
Buico £->piñol Filipino d« Isabel 11, uuaudo l i ad-
judicación se verifique eu esta Capital, y en la Admi-
nistración de Hacienda pública, cuando lo sea eu la 
provincia, Si la lianza se prestase eu fincas, solo se ad-
mitirán estas por la mitad de su valor intrínseco, y en 
Manila serán reconocidas y valoradas por el arquitecto 
del Superior Gobierno, registradas sus escrituras eu el 
oficio de hipotecas y bistantcadas por el Señor Fiscal 
de S. M . En provincias, el Gefe de ella cuidará bajo 
iu única responsabilidad, de que las fincas que se prc-
HButen para la fi in¿a, llenen cumplidamente su ««bjeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. L i s fincas de tabla 
s las de caña y ñipa, asi como las acciones del Banco 
de Isabel I I , no serán a tmitidns pira la fianza en ma-
i.cra alguna. 
7. * T'>da dada que pueda suscitarse en el acto del 
rein "te, se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' En el términc de cinco dias, después que so hu-
biere notificado «1 conlrHtista ser admisible la fnn/.a 
presentada, deberá otorgarse l« correspondiente escritura 
de obligación, c^nsutuyendo la fianza estipúlela, y con re-
n u i i c i a de Us leyes en su favor, para en el caso d e 
q u e hubiera qu-r proceder conlrn él; mas si s e resistiese 
á hacerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
la escritura, q^ed irá sujeto á lo que previene la Real 
Instrucción de subastas ya citada de 27 de Febrero 
de 1832, que á la letra es corma sigue.—Cuando el 
rematante no cumpliese l a s condiciones que deba lle-
nar para el oioigamiento de la eseiitura, ó Impidiere 
que esta tenga efecto en el término que se señale, se 
tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo 
rou .tinte. Los efectos de esta reclam«cion s e r á — P r i -
mero. Que «e celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, p<ganJo el primer rematante U diferencia del 
pri ñero al segundo.—Según lo. Que satisfiga también 
aquel lng perjuicios (pie hubiere recibido el Estado por 
la demora del servicio. I'ara cubrir estas responsabili-
dades, se le retendrá siempre la garantía de la subasta, 
y aun podrán secuestrársele bienes basta cubrir las 
respons^biiid >des probable", si aquella no alcanzase. No 
prescnlandose proposiuion admisible pira el nuevo re-
mate, se hará el servicio por cuenta de l a Adminis-
tración, á pt-rjuicio del primer remítante.—Una vez otor-
gada la escritura se devolverá ..| co itr<tisla el docu-
menta de depósito, a no sei que este firme parte de 
la fianza. 
9. " La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abon irá precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por tcrcioi de año anticipidos. En el caso de 
incumplimiento de esle artículo, el contritista perdorá 
la tíinzi, entendiéndole su iiieumplimiento transcurridos 
loí primeros quine* dias en que debe hacerse el pago ade-
lantado d e l tercio, abunairlo su importe la fí.inz i , y de-
biendo esla ser repuesta por dicho contratista, si con-
suliese en metálico, en el improrogable término de dos 
meses, y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo I ts 
b i s e s estiblecid s en la regla S.11 de | i Real Instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condicio-
ne" ente iorieé. 
10. El contrato se entenderá, principiad > desde el dia 
siguiente a l en que se cumuniquc al contratista la or-
den ai efecto por el G';fe de la provincia. Tuda dila-
ción en este punió será en perjuicio de los iniercscs 
del urreu udor, á menos que caus is agenas á s u volun-
tad, y bastantes íi juicio del Excmo. Sr. Supe'inten-
dente de estos rairu)'. lo motiv isen. 
1 1 . MJI cumrauslM no potra eaigir m iyores «creelios 
que los l U i r e a d o s en la larifi consignada en este pliego, 
b.jo la multa de diez pesos, que se exigirán en el pa-
dol conespondienle por el Gefe de la provincia. La 
primera vez que el contratista fdte á esta condición, 
pagará l o s diez pesi.» d e multa, la segunda falta será 
c. stigdi con cien pélfS, y la tercer» con la rescisión 
del contrato, bijo s u respons ibilid i d y con arreg o á 
lo prevenido en el art. ó. - de la Hoai I .sirucciou men-
cionad., sin perjuicio de pisar el «ntecedenla al Juzgad . 
rc-peciivo páralos efectos á que haya lugar cu justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gebernadorci-
llos y ministros de .lustici i oe los pueblos, harán res-
pelar al asentista como repre•eniante d e la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueJu necesitar para 
li»cer efectiva la cobranzi del impuesto, debiendo f i c i l i -
taile el primen; una copia au:oriz»da de estas condiciones. 
13. Si el contratista, por neghgeucii ó ínula té, diere 
lugar á imposición de multas y no las satisfaciese á 
las veinticuiitro horns d e »ét requerido á ello, se abo. 
•luán t muido al efecto de la fimza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. El asentista deberá tener eu todos ios pueblos 
sus c-un i riñes de mantazi, 6 mataderos, provistos de 
todo lo necesario pira dejar perfeclamenic limpia la res. 
15. Loa ganadero! serán admitidos á la rnatanz i de 
sus reses por orden de íiatigüttdád de fechas en su pre-
-entacion, y cualquiera queja que hubiese por falta á 
esta prevención, se decidirá en el acto por ei Juez de 
gánanos dei pueblo., que debe asistir di iriamc ite al 
acto de la uitlariza, mediante una breve averiguación 
que haga sobre la llegad i de la res ó reses del reclamante. 
16. El aseulisU cobrará por cada cabeza de carabao 
que mate cualquier pirlicular cuatro reales fuertes y el 
cueio; por cada res vacuna ti es reales y el cuero; y 
por cada «erdo dos reales; debiendo estar sujeto dicho 
asenlisli, eu lo relativo á carabaos y reses vacunas, á 
lo que previenen I •» disposiciones comprendida» en el 
capitulo 3 .* dei Regíame no para la marcación, venta 
y m u n z i del ganado mayor, aprobtdo por Real orden 
«fe 19 de Ago-to de 1852, maullido cumplir por Su-
perior Decieto de 20 de Noviembre siguiente, y pu-
blicado en ta Gaceta oficM núm. 27 J de 3 de Diciem-
bre del mismo «ño, cuyo capitulo 3. 0 del citado Re-
glamento, se iusírta á continuación parí el debido co-
nocimiento. 
C A P I T U L O 3. = 
De la matanza de ganado». 
ART. '¿'-i- Lo M a n d a d o en los artiouloa (i. c y 7. * , respecto 
4 poderse comprender varios animales eu un solo doenmento, 
s e enlicndu, por regla gaoentL solo pala su conservaciua pues 
si la trastníabn de los inuoioa fuere con destino a la matanza 
y c o n s u n u i , c a d a animal s c r i prtsentado eu el matadero con 
u'i dwumento 
Cuando viniere u n a partida m ganado c o u destino esclu-
sivo á la matanza en c*lii Capital, solo en este caso pudián 
ser comprendidas dos 6 mas reses en un documento; pero si IK. 
se mataren todas k la vez. el veedor del matadero u¿bl¡cd 
haia la anotación convspomiienle, bajo su responsabilidad, al 
dorso del doennunto du cada una que se fuere imitando, loa 
aapreñon detallada de sus marcas 
A m 24. S--iáu remitidos los docuinenlos en uno otro 
caso, diariaaienle en Manila, y seiuaiialmentc en las pn róu 
cias, i los Gefes respectivos de ellas, con una relación de las 
icscs matadas, á las cuales bagan referencia los documentos 
Cuando en iManila no hir-iescn sido UUMITC lo las las reses 
comprendidas en un doenmento, se hará mención del nombli 
del traficante ó ganadero, en cuyo poder queda este, quien 
deberá presentarlo en el término de quince dias. para qne le 
sea recogido, y se la espida otro correspondiente á la res ó 
reses, aun vivas, de las que mencione aquel. 
AKT. '¿ó SJ pioliibü la matanza dti carabaos, machos ó 
hembras, que sean úlilus á l i agricuitnra. 
Cuando alguno su inutilizóle, por cualquier accidente ó por 
vejez, deber* el dueño preseUlarln en e ! tribunal del pueblo, 
para que el juez, de panudos y gobernador illos, con testigos 
acompañados, aucorizou la matanza y venta de la carne de la 
ves, sino fuere esto in • mvenicni" i la salud páblica. Cuando 
el dueño del carabao inútil no lo pndieie conducir frente al 
tribunal del pueblo, dará pane al juez de ganados, quien de 
acuerdo con el gobernadoiviilo, dispo nlrán ei reconocimiento como 
mejor pueda hacéis-, y siempre con publicidad. En todo ca-o, 
y lecogiendo el domínenlo de piopiedaJ, darán ul dueño del 
carabao una papeleta que ucrodite |la ántonzacion pata ma-
tarlo, y la cual nefaria sicnipip qne no baja bástanle ino-
livo para declararlo inútil. 
Los carabaos cimarrones ó monteses que fueren cazados, 
serán con prelerencia amansados para el trabajo; i^ as eu el 
caso de destinarlos al consumo, los que los cocieren, daiá i 
precisamente conociniiento al golicr.iailorcillo y juez de ga-
nados, que poilrin aulmixar la inataiiza con publicidad. 
Los c o i i t i a v t M l o r e s a esle árlenlo, pa^aiAa una multa de 
quince á veinticinco pesos, la mUad en papel y la otra milu'l 
en dinero para los upreber.sores y denunciador. Ln caso de 
insolvencia, sufrivá i un dia de Irabnjos públicos por cada me 
dio peso que no paguen. 
AKT. 2li. Se pnthjbo hásta nueva disposición lu rautanisu 
de reses vacunas, hembras, ni imn bajo los conocidos preies.-
tos,deque son esiériles, machorras ó viejas, 4 no ser en ptvveüM 
esclnsivo de sus dueños, eu cuyo caso pedirán estos l a com-
pelenlí autorización al gobernudorcillo y juez de panudos, 
quienes se cerciorarán antes de que la res e s vieja, estéril 
ó se baila inútil, ilutando la autorización para malarias, sino 
mediare alguna de estas ciicunstancias Cuando su presenten 
de estas en el niataderu de Manila, será necesaria autoriza 
cion del Conegidoi, previo reconotiinieiito público por peritos 
la i contraventores pagara i M misma lanlla inarcnda en el 
arlícuio Bltterior y con la iiplicacimi repetida. 
AKT 27. Los jueces de ganados de los pueblos, son los 
encargados de vigilar cu los mataderos el cnmpliiniciilo de 
los cuatro artículos qne preceden, y serán castigados c o n las 
mismas ponas que los infraclores, si por .su culpa ó descuide. 
— r . i i . i u . . i : . . . M . . , . ; i „ | « .or\ „ i vooaor. 
17. No se permite matar res alguna- cuya propie-
d a d ó legitima procedencia no se acredite por el in-
teresado con el ducnmeiito de que tratan ln^ párrafos 
primero y segundo del artículo 1. = , capiiu.o l . c del 
reglamento, sobre trasmisión d e la propiedad del ganado 
nnyor, su marcación y m lianza para el consumo, apro-
bado por la Real orden citada en la anterior condición 
de e - te pliego. 
18. El contratisti, b.jo la mulla de dos ¡.esos, no 
podrá impedir que se m-iteil resé* e n lodos los pue-
blos de la comprensión de su contrata, con tal que s e 
sujet n los matadores ó malarifos á las condiciones es-
tabl-cidas, y á l o s derechos del arriendo. 
19. No po Irá matarse res alguna en otro sitio que en 
los destinados al efecto en todos los pueblos por el 
asentist i-. á los que lo veritiquen citndeslin uuenlc, ó 
fuera de los sitios ref-ridos, se les impondrán derechos 
dobles á beneficio del nsentista en la forma signicnle 
Un peso y el cuero por cada res de carabao; seis realc-
y ei cuero por ca la res vacun i , y cuatro reales por 
c a d a cerdo. Si hubiese ocultado los cueros, uboiurá cuatro 
reales por cada l i n ó . 
20. La autoridad de l a provincia, del m o d o que juzgue 
mas conveniente y oportuno, cuidará de dar ii e s l e pliego 
d e condiciones toda l a publicidad necesaria, á fin d e 
que nadie alegue ignoruucia. 
21. No se entenderá válido el contrato h.^ sla que no 
recaiga en él la aprobación del Excino. Sr. Superintendente 
del ramo. 
82. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujete el contratista a las disposiciones 
de policía y ornato público que le comunique lu IXI-
toridad, siempie que n o estén e n contravención con las 
clíiiisul >s de este contrato, en cuyo C a s o , podrá representar 
en forma legal lo que á su derecho convenga. 
23. En visla de lo preceptuado en ta Real 6rden de 
18 d e Octubre de 1858. los rcpreseutaules de los Pro-
pios y Arbitrios se reservan el derecho de rescindir es'e 
contrato, sí así ennveniese á sus intereses, previa la 
indemnización que murcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada. Podrá, si aesso le conviniere, subarrendar el 
arbí rio; pero entendiéndose siempre que la Admínis-
trueion no contrae compromiso algún» con los subar-
rendadores, pues que de todos los perjuicios que por tul 
subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable 
única y diré tamente el contratista. Los subarendadores 
quedan sujetos al fuero común, porque su contrato e» 
una obligación particular y de interés puramente pri-
vado. Eu el c « 8 n de que el contratista nombre sub-
arrendadores, dará inmediatamente cuenta al Gefe de U 
provincia, acompañando una relación nomind de ello* 
para solicitar y obtener los respectivos títulos. 
d I 
j ^ , , gasto» de lu subaslu j los que se originen en 
."ILjwUlirr" de h escriturn. BSÍ como los .le M 
0 v testiinonioí que sea necesario sucar, serán de 
001 nía del rem..taiite. 
c0~¡L c«nodo I» fianza itonéisU en finoas, ademas de 
'.jtabletido en la condición 6.', deberá acompuíarse 
^opl icñdo el plano de l< posesión de la finca ó 
fi.'cas q"fi 86 hipotequen como fi - n z i . 
¿ i CuJqmera cuestión quu .-e suscite sobre cum-
• L i i tu de este contrito, se resolverá por la ria coi -
'"'' 'Isa adminUtr. liv.. .-.M«ni|a 21 de M.yo de 1863.= 
¿I1 Director, P Ortiga y Rey. 
Modelo de Proposición. 
I) . vecino de. . . . ofrece toin.it á su cargo, por 
) ténnino de tres unos, el arriendo de los derechos de 
in. t'iiza y limpie— de rases de !« pruvinc'hi de U Union 
„n.ga |>or b Ciintidad de pesos ( # . . . ) anuales y con 
¡,1,,°r» sujeccion ai pliego de condiciones publicado en «I 
i iimero. . de la Gaceta del dia. . . del que me lie en-
lerado debidamente. 
Acomp 'ña por separado el documento que acredita 
h.ber depositado en. . . . la cantidad de 
F e c b » y firniii. 
Hí copi •. J«.y»ie Pujades. 3 
D E P O S I T O D E LOS M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N -
E S T A D O de los mulerliles que existen en el dia de la fecha en los depósitos establecidos en el Mura-
llon del S u r en virtud del Superior decreto de dos del presente mes. 
E N T R A D A . 
E S C R I B A N I A D E M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE FljuPINAd. 
£ Tribunal de Justicia de la Comandancia general dt 
Marína del Apostadero de Filipinas. 
Por el preseute primer pregón y edirto se cita, l l a m a y 
cnipi^B'' á los alísenlos Manuel Siyna, Román Visay? 
Ju un Guia |o, Tranquilino, Catiilinu y Lino TnUjs-tij 
li^iurales del pueblo de Mncub .be, en U t*ampaiiga) 
Mtiaario 1-ig del de fcjesmoim en l» misiua provinci», 
, u n uombfado Malsisatag que n o consta s u verdadero 
nombre y pu<blo d e iiatuealez', para que en e l ler-
l u i i i O d e nu' v e d i a P , se presenten ante dicho tribunal, 
ó M i l a cárcel pública d e c»t i provincia, á r e S ( ' O i i d e r á 
KM c i i r j í o s que les resultan en l a c«usa críilimal que 
con e l núm. '¿"25, "e sigue de oficio contra ello?, so-
lire robo y detención m b i l r . i r i i e n la ni i r , b j o aper-
c i u M U i e i i t o , q ic d e no Verlftcailo, s e sustanciará dicha 
IMUSI en su auteiicia y rebeidi.1, entendiéndose las a c -
tudi'iones con l o s l i » t r a d o 8 y |>»iániloles l o s v perjuicios 
qae hubiere l u ^ a r . — D o l o en Mani l i á o n c e d e Juiio 
de itoil ochoéieuloa s e s ? o U y I r v . — Francisco de P . y 
P. viti.—Bartolomé Murtiaez lnyl¿s,— P o r mandado j u -
dicia', Francisco R^gent.—E* C ' . p i i - , Rogent. O 
El Tribunal de Justicia de H Comandancia general de 
Marina del Apostadero de Filipinas. 
P o r e l presente segundo pregón y edicto s e c i t a , liorna 
y enijil iza al ausente Gil Merc .d ), natural y vecino d e l 
jjucblo d e P.iombon, e n l a provincia de Hubican, para 
que e n el ténuino d e nueve dia*, s e presente ante dicho 
Tribunal ó en l a cárcel píiblieu d e esta privincia, á 
responder á los carg<M que le resultan en la causa c r i -
i n i n i l que e o o e l nú n. á 9 l , se sigue de oficio contra 
él y litros, sobre abandono át l p<r."0 Soledad íiism. 2H3, 
b j i ¡iperoibi'i)ieiito) que de no v e n f i c - i r l " , s e sust -meiará 
d i c h a c a m a en s u ausenci i y rebeldi -, entendiéndose l a s 
¡ i c t i M c i o n e s con los Estradas y pardiidoles l o s perjuicios 
i ( u e botthsie mgar.= D . d o en Manila á d i e z de Julio 
d e mil ochocientos sesenta y t r e s . — i-Voncisco de P . y 
Pavía. -Bartolomé Martínez Inglés.=P>ir mandado j u 
dicnl, Ftanciso Rogent.—Ei copia, Rogent. O 
Remesas del Sr. Alcalde de Batían. 
Id . del Sr. Alcalde de Bjlanga?. . 
Total 
Cxñas, 
de 1." 
100 
100 
de 2. ' de 3." 
80 
220 
300 
50 
120 
170 
de l.« 
Ñipas. 
d e 2. ' d e 3.* de I V 
Bejucos, 
de 2. ' de 3." 
S A L I D A . 
Cañas. Ñipas. Bejucos. 
de l . » de 2. de 3.a del .u de 2.a de 3.a d e l . » de 2.» de 3. 
RKfeUMEN 
Entrada de hoy 
S..lida. . . . 
Existencia para mañana. 
Id. en el dia de ayer. 
Cuñas. 
de 1." 
100 
100 
Quedat' existentes en la fecln. 100 
de 2." 
300 
300 
1¿0 
420 
de 3.1 
170 
170 
700 
S70 
Ñipas. Bejucos. 
de I / de 2. ' de 3." de l • 
29850 
29S50 
de 2.* 
12400 
de 3.» 
97550 
12400 91550 
Manila 15 de Julio de I8( i3 . -^V. 0 3 . ° Cumas.—El Comisario.—Afa/iueí Basado.—E\ Inteiventor, 
Bernardina Marzano. 
D E P Ó S I T O D E L O S M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C t O N . 
•Estado de los materiales que e.vislrn en el dia de la 
fecha en los depósitos establecidos en el Mvrallon 
del Sur en virtud del Superior decreto de 9 del pré-
senle mes. 
M A D E R A S . 
Tirantillos. . . . 
Tabla suelo. . . 
Escribanía qnin-jil de Marina. 
Tribun d de Justicia de la Cumandancia general 
de Marina del Apostadero de Filipinas 
Por el puen te segundo edicto, se cita, llama 
y cmpUza" á los ausemes André* N . ( • » ) Dafes, ve-
c i u u del I),lirio de B i l in t i i n c del pueblo de C-doocan, 
L ¡ d O Alinalaa, y Guillermo N . (a) Memo, ambos 
dei barrio de Vitas del arrabal de Toudo. para que 
dentro de rmeve di .s, se presenten ante djelio Tribunal, 
o en l,i ciieel pública de esta provincia, á responder 
a los cargos que les resultan en la causa crimiod, que 
Co" el numero 285 se sigue de oficio contra los misinos 
y otros sobre robo y detención arbitraria e u el mar, con 
apereibiiuieiito, que de no veiificarlo, se sustanciará dicha 
causa en su au.-encia y rebeldía, entendiéndose las ac-
luacanies con los Estrados y parándoles los peijuiciot que 
"'Invre lugar.—Didoen Manila á once de Julio de mil 
oeaueienlos s^sema y Ue*.=Francisco de P, P , i v i a .= 
Bartolomé Maiimez I n g l é s . - * \ \ t T m .ndado judicial = 
'rancUco Rogent Es copia, Ryent . 3 
E S C R I B A N I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
«^u virtud de una providencia dictada con fecha 11 
el actu I , en la causa núm. 482, que »e instruye en 
este Jnzg.ido sobre euntrabando, «e citmi, llaman y 
« ' " P 1 zo., á los chinos Üu-Chimch y , y Chamg-Jaco, 
para q„e Be pre^uien inmediatamente en este Juzgado, 
»,,u'do en U calle Ra l de Manila nám. 8, para d i -
g irclui de jiialicia en la causa espresadu, b.jo aper-
" «iiuiento, que de DO prese .tarse. se les seguirán los 
peñMei.^ q w ilubi,.re ,ugHI< 
Manila 13 de Julio de I863.-- /Va«c«c0 Rogenl. 3 
Quilos. 
Soleras. 
Harigues. 
DungUl 
21 
Brtnabá 
25 
Molí ve Tangili. 
76 
26 
Hip i l 
419 
Manila 15 de Julio de 1863. — V . 0 B . 0 , C6mas.—E\ 
Comisario.—Manud Rosado.—El Interventor, Bernardino 
Marzano. 
Provinchi de llocos Xorte. 
Novedades desde el dia 29 de Junio al de la freha. 
> a t u i i p a b l i e a ' — "in n a v c d t i d . 
C v s e c h u s — C o n i i n u u i i b u i i e t i c i a n d o la d e l IHIMCO y se p r o t i j j i i e e l t r a s -
p l a n t e d . l pali iy e n laa t i e r r u b u j a a . 
O b r a s p u b l i c u í . — P r < M ( « C a l a c o r a p u » i . : i o n d e tof c i m i n o s , cout-t 
teteiMBO la» f i g u i e n u - s : c u u a t r u c c i o u d e >. . - . . i d a e s c u e l a de e « l u c a -
h». i - ra . f a b r i c a c i i m de l a d r i l l o j - c a l p a r a la de au t r i b u n a l ; r e h a b i l i t a -
c i ó n de la i g l c t i i d e l p u e b l o de B a t a c y c o u s t r u c c i u n de s u t r i b u -
n a l ; cd l f l cBCi- . i i de la« c a p i l l a s de l o a c e m e n t e r i o » d e ri. N j e o l i t y I f W " 
d i a y p r e p a r a c i ó n de m a t e r i a l c a p a r » la nl-,ra de l a ¡( . - les ia, d e H i ñ e r a » : 
c o n t i e n a t a m b i é n « « e r r a n d o las m . d T • p a r a e l p u e n t e d e l r io d e e s t a 
c a b e c e r a . 
l a i a « ¡ i C d. l a i . i . ' d i l - . ; l . - A'Í'«,'/•. d t l ' i e e » . 
Provincia de ZambMles. 
Novedades ocurridas desde el dia 6 del actual hasta 
la fecha. 
S i l u d p ú b l i c a . — •>in n u r e d a d . 
i 'osrcAff? . = L o « n a t u r a l e s c o n t i n ú a n o c u p á n d o l e e n las s i e m b r a s d e l 
p a l a y l e m p r a u o y e n l a d l<<> s e m i l l e r u s que s i r v e n p a r a e l t a p i a n t e 
d e l l u r d i n : T a m b i é n c o n ' i i n i a i i un cor to n ú m e r o en las o b r a s de los 
n u e v s i r i b u n a l r s . 
O b r a s p u b l i c a s . — E n s u - p e n s o por los m n t i r o s q'ie se e s p r e s a a e n 
• I p á r r a f o a n t e r i o r . 
H e c h o s ó a c c i d e n t e s M p d M . a B I I W a c t u a l , i l a s f l e t a y c u c o 
m i a u i o s d e la n o e h e , s i n t i ó u n t c i u b U r fuer te que d u r ó i l i e i se 
g u n los poco m a s ó m i n o s y n u l ia c a u s a d o U c s g r a s l n g a t u n a p e r s o -
n a l n i m a t e r i a l . 
Precios corrientes. 
A r r o z d e I b a , 2 T»S. "25 c i n - . c a v a u ; p a l a y d e I d . , 6 r s . Id ; p a -
l a y d e B u t o l a n , 6 r s . i d . ; a r r o z de S a r a p s a j - , u n p - . o 5 0 c é n t . i d . ; 
s i b u c a o de id , 6 r » . p i c o ; a r r u t d e H a n i , t p s , c a v a n ; s i b u c a o d e 
I d . , 7 r s . p i c o ; r u j a s de i d . , 4 r a . m i l l a r ; c a r b ó n do i d . , 0 r s c a -
n a s t o ; a r r o : de c lo l inao , t p s . c a v a n ; s i b n c a o d e i d , , u u peso p i co 
r a j a s de i d , 4 r s . m i l l a r ; c a r b ó n d e id , fi r s . c a u a r t j . 
I b * 13 d e J u n i o de \ > i . S . — J o s é C a s U í . a n o s . 
IMovincia de Albay. 
Novedades desde el dia 1. c al de la fecha. 
Suind pub l i ca .x t íunn» . 
e o s e c h u s — S t e s l á » p r e p a r a n d o l o s u r r e n o s p a r a K s s e m i l l i ros d e l 
p . . l . y . 
O b m s p i i b ü c i i s . — C o n t i n ú a n o c u p a d u s los po l i s taa e n los t r a l i a j ' i s d n 
c a l z a d a s y c a m i n o s y en loa p u e b l o s d e L l g a o « I . lbeg s i g u e n las o b r a s 
d e l o s t r i b u n a l e s c o n b a s t a n t e a d e l a n t o . 
Precios corrientes en Guin ibatan, mercado céntrico 
de ln provincia. 
A b a c á , 3 p s . 3 í c é i i t . p i e » ; a r r o z , u n p e s o 0 6 2 1 8 c é n t . c a T . . n ; « » ú c a r , 
i peso 7 5 c e n t , g a n t a ; ace i t e , 11 c é n t . i d . ; c a c a . - , u n peso I d . ; 
b r e a , :IU c e n t , a r r o b a ; s a l d e l T a i » , G . ' 1 i i d . ; l d . de M a n i l a , u n 
pt-8j 7 5 c é n t . c a v a n . 
Movimiento murilimo d d puerto de Le¿aspi. 
J u n i o . 
D i a 3 0 
J u l i o . 
I d . 3 
I d . 6 
A l b j r 
Me M a n i l a ; b e r a a n i i n - c o l e t a \ p o l o , eu l a . t r e . 
BUQUES SALIDOS, 
I ' a i a M a n i l a , b r r g a n t i n - g o l e t a H a t e a r , c o a - iba-a . 
P a r a i d , i d . id A ^ o í » , c o n i d . 
P de J u l i o d e 1IJ(Í3.—Afiwiae/ P i n e d a . 
Primer distrito I». y M. de Wiiidanao. 
Noved des desde el dia 1.° al de la f icha. 
S a l u d p ú b l i c a . — . S i n novertarf . 
C ' o s c r h u s . - — l i * de c a ñ u - d u l e c s i g n e en e l m i n m o e s t a d o qne • ! rae» 
a n t e r i o r ; y te e . l á n p r e p a r a n d o l a t p r e s a s p a r a la d e l p a l - y . 
O b r a s p ú b l i c a s . — S i : c u n t i n u a s i n l e v a n t a r m a n o y r a s l t o c a « u á t é r -
m i n o l a n u e v a c a l z a d a d e Mavin loo . E n e l l a »c h a n c o n s t r u i d o c u a -
t r o a l c a n t a r i l l a » y u n p u e n t e . 
L a o b r a d e l p u e m e de M a g a y c o n t i n u a c u g r a n a s t a d o de a d e l a n t o . 
M- l i a d a d o RII ú u n a l i o r n a d a de s i i i - c i entus e a v a n e s de c a l e n e l 
b o r n o d e p r o p i o s c o n d e s t i n o á ob-ns . l e í p u c b j o . 
S e i l i ó p r i n c i p i o y l l e v ó A t é r m i n o la n u e v a t r a í d a d e a g u a s p o r 
m e d i o de u n a n u t r a c a u a l i i a c i o n que i m p e d i r á c a r e z c a l a p o b l a t i o a 
ile e l l a e n l a s é p o c a s de a v e n i d a s ; n a c e e n l a d i v i s o r i a d e l p u e n t e 
de T i j o r o s y a t r a v e s a n d o d e E . á O K . l a p a r t e e s t e r i o r de la p o b t a -
efoa l a c o s t a l u e g o d e S . a S e n d i r e c c i ó n d e l a p l a z a , v i n i e n d o á 
i l e p o a i t a r s u e a a d a l e n la t a n j a g r a n d e C r é a t e á l a c a s a r e a l . 
H e c h o t ó a c c i d e n t e s p n r í u » — E n t r e c u a t r o y c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
d e l d i a 3 0 , se d e j ó s e m i r e n A t a c a b e c e r a y p u e b l o de T e t u a n u n f u e r t e t e m -
b lor de t i e r r a que d u r ó p i ó x i i n a i n ' n t e d i e z s e g u n d o s ; h e e l i o b a - t l t i t * 
e i l r u ñ o en e i t » p r o v i n c i a d n n d e n i s o n f r e c u e n t e s a i U n v i o l e n t o s . 
Precios corrientes. 
A z ú c a r , 3 ps. p i l ó n ; a c . i te d e p r i n i s r a . 4 p t . .'.O c é n t . t i n a j a ; i d . 
de s e g u n d a , 4 p s . i d . ; a r r o z , 3 ps . c a v a n ; b a l a t e . I .1 p . p i e - ; c a c a o , 
Ü p » . c a v a n ; é i f t , 13 pa. p i c o ; c a r a , 3-) ps . q u i n t a l ; c a r e y , 4 p « o a 
ca te ; can-.-ia, tí p s . p i c o . 
Movimiento marítimo de puerto de Zamboanga, 
M a v o . B U Q U E S E N T I B A D O S 
go l e ta S t a . f i l o m e n a . ^ ' a 4 D e T u l a y a n . 
I d , 7 D e M i n i l a , b e r g a H t i n - g o l e i a A l p e s , c o n • K e t o s de E u r o p a -
I d . 15 U e D u m a g u e i e , g o l c i a S c i p i a n , c o a r a r i o s e f e c t o s . 
I d . 19 D e r.dl k , i d . A n i m o s a , c o n frutas . 
I d . •.'<> t)e J o l ó , b e r g a n i i n - g u l e t a A^iet-n í V o n C M C / i con Tarios e f e c t o » 
b U U L E S S A L I D O S . 
P W a P o l l o k , g o l e t a H l i . F i l o m e n a , c o n v a r i o s efecto*. 
P a r a C e b ú , id S o l e d a d , t o n i d . i d . 
P a r a M a n a d o b e r g a m i n P a q u i t a , c<<n id i d . 
P a r a A n l i q u e , b e r g a n i i n - u o l e i a A l p e s , c o n id. i d . 
P a r a P o l l o k , go l e ta S c i / ' í o n , c o n i d . I d . 
P a r a P o l l u k , b e r g a n i i n N u e r a . F r a n e i s e a . c o n i d . i d . 
Z a m b o a n g a t i de M a y o de I S 6 3 . - . E 1 G c f e d e l d i s t r i t o , A l e j a n d r a 
U l u n d . 
IB 
31 
Distilto de lloilo. 
Novedades desde el dia 2 «/ de la fecha 
.ÍUIHII i ¡ ú h l ¡ c a . - - 8 \ n D o M k t t 
Co«cA<7i.=<'<ine¡i,uaii !Í>« n a i u r n l e * en p r r p i r a r las t i e r r a » p a r a l a ; 
• i c n b t a f i ie p a l a y . 
Obran públicas — ^ i j u e n Ion poINij i s <le %'Brios pneb lua en l a r e p a -
•«(.•ion de c a l z u d u » . E n l M <\t: r w U y B á ñ a t e e n a b r i r lo c a l z a d a n u e v a » 
« j u e debe u n i r á a n i b o * . 
Precioi corrientes. 
P a l ; i y de l lo iI<s 5 0 2^ 8 c e n t , r a r a f ; a r r o z de i d . . '2 p » . id ; c a c a o 
4 e i d . , 2 ' p » . 6á r é n f . i d . ; a z ú c a r d e i i l . , -J p a . i j c e n t , p i co 
a c £ i t e de i d , - p s . ¿i) c e n t , t i n a j a ; c o c o s d e i d . , 6 p a . m i l l a ' , * p a -
ta* de M o l n , üti "¿i» c é . . t . c a v a n ; arios dv U . , u n p e s o 5'i a|-< c ó n t . 
i d . ; caca.> d e i d . , 37 pa 5 ) c ó n i . i d . ; ra n g o de i d . , l i 4 | 8 c e n t , i d . ; 
a z ú c a r d e id , t p a . ó'i 3 | 8 o é n t . p i c o ; a l g o d ó n da id , 1 0 p<. id ; 
aee i l e i lc i d . , ps 2'> c é u t . l i n a j a ; p a l a y d e Jiro, 7 5 c e n f . c a v a n ; 
arroz d e Id , u n peno W t j * c e n t I d , ; m ^ n ^ o de i d . , 12 4 i8 c é n t . 
u i n t ; Híúcur de M , , 8 ¡.». DO c e n t , p ieo; a c e i t e de i d . , 2 p » . 3 0 c ó n t . 
l i n a j a . 
Movimim/o marítimo del puerto de l l o i l - . 
J u n i o . Ü L ' ( Í L E S E N T R A D O S . 
D í a . 1 0 D e C i b ú , g o l e i a B t U a ¡ ' i i i u n a , c o n b r e a . 
I d . ¿ ü e L e i l e , id L e i t c ñ u , 8 m a c e i t e . 
O U . 5 D e M m i l a , I) •rgarit:ti-iiolet4 f a z , e n l a a t r e . 
I d . >» De C a r i n a r - . , ¿ o l e t a >la , A ' i u o , o*n » c - i l e y a b a c á . 
I d . 8 l í e C a m i r i n e » , b c r ü a n t i n - g o l e i a M i r n f i a r e ; c o n a b a d 
I d , » D e B u g a s o i i en A n l i q u . ' , i d . i d . E s t r e l l a , c o n a z í i c a r 
M . 9 Do 8 J . s é en A i . t i q u e , u o l c l a f r a u J e r o , c o n i d . 
I d , 1U D e l ) u ¿ ( H ' n , i d . S t a . L u c i a , cor. i d . 
I d . 12 Di- B a l a y a n , i l C a r m e n , e n a lgodon i 
I d . I;« P e T i o B b a i n n , b t r j a n ' i u - ' e o l e i a A l ' i t e n l t , c>n p a l a y 
B l U í l ' E * S A l . l U O - i . 
I d . I . 0 H a r á C a i n a r i q M . ¡ r o l e i a R - s t i i a , t " l a - t r e -
I I . :) P a r a I a ! a d e X c a r o - , M . R o s a r i o , en i d . 
M i " P u r a M a n i r i . b e r ^ a D t i n - a O l e t » C " » / o » W i ! j « d , c o n a z í í c i r _v c<j( 
I I . ó P a m Oe^oi, ¡ i ) , i I . ( J tmsul i i e io i i , c o n p u i a y . 
l i o i l o 17 de J u n i o de l i f l S • — A n a s l a s i a C a r m i a l í e t a l'e'i.a. 
liSTADO </ÍIY! Hfmijfrstu luí ']•'• litro-!, fritos ,/ efecíos que quedaron, en los almaceues del depósito i/vrcautil de eíta pf-wi --u/¿n del ñus W'Mtgyg ültm 
los introd'icidos IJ eslnidos ¡forttote al siyaienle Junio y los que resullurou cxiüciUes pura el da Julia de 1863. 
N O M E N C L A T U H A . 
A . 
( C u e n t o , 
p o s o ó 
m e d i d a 
e s p ñ o l a . 
Abacá cu raiut) 
Abanicos con viiiüUje de marfil.. . 
— dicíios do síind il.» 
— dirlios do tinque 
— dichos de ñlignma de plato } 
d'iruda 5 
AceiudéSuéoia <;ii vjtrrnsó |>iunch<.s 
Aguordieute COUMC en botellns . . . . 
— dielwg de gjiiebran en frascos. 
Ahuj^s de fierro p.tm coser 
Alelas de tiburón 
Balnl<; 
Barniz 
Builes maletu 
B' i l i j i i ' lo^ d- bario v idr iado . . . . 
Botones de loz» y de vidrio. . . 
V. 
^',••>:• de hierr a 
— de náudiilo p ira dit'ureutes uso*. 
— da iii iqne para tresillo 
Canela de Cbinn 
— de Ceilau 
Carbón de piedra 
Carne en salmuera 
— diclio c-msei vada en latas . . . . 
Cebado perlada 
Cebas fuliiiiiiaiit.«:s 
Cobre en planchas y clavos 
— dichos viejos en id. id 
— dicliu eü prtlinatorus 
K. 
líspí jo con binós hnsia el lainaño 
de 10 pulgadas 
ISsencla nnravillosa en fraseos. . , 
listeras de paja . , 
en cajilas- de Cartón . . 
— dallos 
Frascos- para pólvora 
Cí 
Galleta* 
Gering is de estaño 
I I 
rx ^ M I E l ^ ^ t H 1 Harina de trigo -. 
Herramientas linas pora artes y ) 
o m i * 
Hierro butido « uadiado y redondo 
diehu en flejes 
— dichos e;i lingotes 
— dtaKoi en éanoñea 
— dichos ca c.idenuí 
— dichos en cabrestantes . . . . 
— dichos cu lionbas para baques. 
— dichos en caguas 
Hilo de oro y plata falso 
Hoja do Lia, en cafeteras 
— en palmatorias 
Hojas de carlon bituminoso 
I . 
lostrumentos nuisioos no espre- > 
sidos en iiiance! } 
— de ciencios y nrles 
S. 
Jarabe en botellas 
Jobm común 
Juegos de tone! 
Loza de China y porcelana de > 
Europa 5 
Papel continuo.. . . 
— hee.ho ú icano 
dnas. 
quirit. 
dims. 
nrrob i . 
libras. 
C|uint. 
quint. 
unidad, 
quinti 
gruerus 
BDÍdad. 
libras. 
Ídem. 
quint. 
id. 
id, 
libras, 
id. 
quiñi. 
unidad. 
u n i d a d , 
quint. 
gruesa, 
libros, 
unidad 
quint. 
dn ¡s, 
. 1, } 
i |Uint , 
duan. 
quint. 
id. 
quint 
unidad. 
libras, 
unidad. 
id. 
quint 
unidad. 
d oa--. 
quint. 
unidad 
quiñi. 
quint. 
resinas. 
Exiafencja 
e n fin d e 
M a y o 
i' i lt i ino. 
•2'7.5 
8-28^ 
188 
2-50 
199'37 
2G9 
126 
\4Ú9'é\ 
74000 
9700 
I00422 
439*28 
I5'81 
703 
:}lñ 
est' 14 
ó ó 
137 
365 
1230 
18528 
360 
70 
962 
696 
640 
;30'08 
2300 
4 
250 
80 
45 
-217 75 
14 
6 
8 
120 
4 
38-75 
14'53 
46 
Batradaa en 
Junio si-
guiente. 
303 75 
06 
6495'65 
ó Ó 
B a B ó k j 
e n e l e s p r e -
s a d o J u n i e , 
191 
9i 
¡740 
38 
•250 
70 
267 
675 
693 
48 
12 
11 
26'7i 
E x i s t e n c i a 
p a r a J t t l lO 
d e I S l i - ' l . 
a'75 
' i • 
4 
4 
i 
» Vz 
303'75 
S28^ 
188 
2-50 
199-37 
2-69 
126 
I199'-. |i 
74000 
2 
6 
2 , 
65293-y 
9700 
104I77><> 
456'28 
I5'84 
765 
315 
256'14 
55 
137 
P . 
Papel cortado par.i escribir. . . . 
— llamado de fintasía ó de lujo, 
l'araguas de tela Je algodón . J . 
l'erfuiueria en j ibón da olor 
Pimienta 
l'isud .s revolver-, 
— dichos de tíos cañones 
m. 
Relojes de pare l J . 
S. 
Sooibnl as de algodón 
Sosa facticia 
363 
525 
3 
1000 
18528 
360 
69'3ü 
a 
. N O M E N C L A T U R A . 
Cuento 
p e t o ó 
m e d i d a 
M p u ñ u a 
Vnbaco 
f é . . . . 
'J*. 
de inascur. 
V . «MI 
Vainilli 
Vidrios en uluimdras pira arañas 
Vino blanco, jerez y málaga en > 
.. ^otella^. íf,j„ ( j i jM * "•- habO \ í 
— tinto en l^irriles, . . . . — » L . 
—• en botellas I . 
— estranyero en b a r r i l e s , . . . . . . 
— en botellas L 
Vinagre común 
Tejidos de aljodon. 
Bombasí 
Cambayas 
dichas 
Cambray 
13 
962 
696 
807 
30'08 
2:300 
575 
593 
48 
12 
4 
•250 
80 
15 
191 
( ' i !HI« \ 
14 
1-20 
1 
25'75 
14'53 
46 
Camisas 
Camisotas de pumo ' 
Carranclanes 
d i c h o s 
Cocos bl incos y crudo''. . . . 
— diciios v • « • • 
— dichi.s encarnados 
— dichos de colores. . .HÓlitif) 
Coquillo. . . | 
Cotonía 
Dril 
Elefante 
Guin^on 
Hilo para coser 
Indianas 
Irlanda 
Linó de algodón . 
Lliui crud". i.ft>1*l 
Muselinas 
Pañuelos 
— dichos 
Paladiones 
Piel del diablo . . 
Tejidos de seda. 
F j is de espumilla 
Pañotlos de ídem bordado". . 
— dichos id. id 
— dichos lisos 
— dichos ndaiuascados.. . . 
P^nuolos d« seda escarzo pa 
bolsillo 
Tejidos de lana. 
Cintas de estambre., 
Mantas de cama. . 
Paños y pañetes . 
— dichos 
1 
quint. 
id, 
dnas, 
libras, 
quint. 
Unidad, 
unidad. 
dnas, 
quint, 
libras, 
quiñi. 
quiñi, 
unidad 
dnas. 
arroba* 
dnas. 
airob-is 
dnas. 
arrobat. 
E x i a t o u c i a e n 
f in do M a y o 
ú l t i m o . 
19 92 
PIO 
973 
8 
I 
piezas. 
quint. 
Varas, 
dnas. 
var os. 
qninr. 
varas, 
quint. 
i l - U l f t l ' U f 
í ol*bi 
quint. 
varas, 
F) 
qmni. 
Varas. 
dnas. 
quint. 
piezas, 
varas. 
unidad. 
libras, 
unidad 
libras. 
12 
1758*50 
975 
I ' IO 
3'55 
37150 
37 
616 
130 ' 
Síi 
1709 
900 íg 
4->8.'(7'76 
30 
145 
311376'50 
14 3'85 
103980r,8 
lOl 
46'25 
31'50 
14994 
52510 84 
7769'72 
11665 
133105 92 
173 30 
10S8ii'40 
121010 
35'75 
13-2101 
1936:1'50 
2654606 
63 80 
4950 
33904'12 
•292 I r , 
485 
222 
• • • • 
Tejidos con mezcla. 
Capotes impermeables 
ColumbiaBas de lana y algodón. 
Damasco de ¡dem idciu 
Me/.clilla de idein idem 
OrliMii- ' 
11-07 
síi mí i l ab »)n<' 
nbhbll, III 
18 
400 
1515 
1000 
Uit-iLu 
libras, 
unida d. 
varos. 
»|C. 
unidad 
varas. 
:> i r i l M 
180 
1776'Ó6 
1406'20 
11 I721'44 
11502'82 
E n t r a d a s e n 
J u n i o BÍ-
gaienei 
4CI 
600 
1750 
o b . l 
y.'\ '^M-A 
MI MUI 
14 14 
Ü —.fc'V'i 
54'5(l 
* > , .d..K 
.-
12 
S a l i d a s 
BO el espre-
M a o J u n i o 
1-26 
» 
i - J l ! » | l l ' , 
20 
7265'56 
i d >» 
2653 5'60 
200 
b tony 
E x ^ l e n a » 
p a r o Jul io 
d o 1 $ 6 3 . 
199Í 
l ' l 
973 
12 
600 
1758'3(| 
•2599 
3'55 
37460 • 
37 
176 
'4 
130 
86 , i 
9 
H — U 
4406'20 
4709 
8 9 8 4 
54ofl 
4289T76 
30 
145 
304111-50 
143'85 
I03980'58 
491 
46 25 
31,50 
14991 
62510 84 
7769'7-2 
1 1665 
133105 92 
173'30 
IO886'40 
124010 
35'75 
1O586540 
1936350 
26316 06 
63 80 
1950 
;339ü4112 
12 
2933J 
5 
185 
222 
I I 07 
18 
400 
I ó 16 
1000 
180 
177656 
I ir72'Í'44 
11502-82 
N O ' i , A . = A medida qua vaya sie 
tíl Contador.—Aidonio Valtnzuel 
ndo posible, se acomodaran las partidas de los «slados sucesivos á los tipos marcados por el arancel vij-;iitc desde I , c de Mayo de 1862.-' 
/ • — V . 0 B.'-0*1^^! Administrador, E/ riques. ; 
MAMLA,—híp, DB LOS AMIGOS i>r.L PAU.—faUtciv. 9 . 
